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［Mateos Cortés 2010, 105-106,169］。
さらに，少し遅れて2001年に，公教育省インター
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6.9 6.6 15.9 1.0 84.1 5.6 
（出所） 2000 年までの（1）（2）（3）は，INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática) 2004. La población 
indígena en México. Aguascalientes, México: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI): 3, 
4, 21。2010 年 は，“05_01B_ESTATAL.XLS”，（http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.
aspx?c=27302&s=est，2015 年 01 月 30 日ダウンロード）。

















































































































委 員 会」（Sub Commission on the Prevention of 
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aspx?c=27303&s=est，2015 年 01 月 29 日アクセス）。






































































布を示したものである［Mena Vázquez 2011, 50］。






















































































































































































































































































（出所） Mena Vázquez, Jesús 2011. "La población indígena en el censo de población y vivienda 2010." Reporte CESOP, No. 44, 
Análisis de resultados del CENSO 2010: 50.
（注） 上記言語能力・意識の分類の順番，表記は，わかりやすいよう原典から変えている。空白欄は，年齢的に非該当であり，
ゼロであると推定される。













































































































































































































































































































近年も 続い て い る［El Piñero de la Cuenca ［22 
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